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摘要: 文章以《韩客诗存》资料为依据，就晚清文人所感知的朝鲜使臣“中华意识”问题进行探讨，
求得对两国当时“中华意识”差异的认识，并提出值得思考的一系列问题。
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出的《左海交游录》，系道光六年 ( 1826) 探花帅方蔚收集其在道光中后期与朝鲜使臣来往信札编辑
















叶名礼《谷日孔秀山》诗: “中外本一家，禀明首同矫。契阔重相知，黾勉敦吾道。”② 朱琦 《朝鲜
安桐斋》诗: “宗国有姻亲”; ③ 许宗衡 《丁巳人日》诗: “灵辰集嘉宾，冠裳一中外”、“迢迢鸭绿
江，邮筒托襟带”; ④ 许宗衡还有《海秋得海字》诗: “中外同一春，主客足千载”; ⑤ 吴昆田 《赠朝
鲜李藕船》诗: “依然风教同中外，邸阁芳辰集俊英”; ⑥ 董麟 《云舫得涯字》诗: “谁将绝学承三





预注: “天子无外” ( 成公十一年注) 。概括起来，有三个意思: 一是虽四海之广，君义和王法，皆通
达无阻; 二是天下统一为一家; 三是 “普天之下，莫非王土”。瑏瑠 晚清文人强调 “天下一家”，与此
不能说没有关系。
( 2) 晚清文人以个人感情契合为起始点隐涵着中朝政治与文化亲密关系的确定。黄云鹄 《答朝
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朱琦《朝鲜吴亦梅》诗: “海邻风月再归船”; ④ 朱琦 《朝鲜藕船》诗: “若教东国论耆旧”、《人日
叶润臣》诗: “海国知名道岂孤”、《朝鲜安桐斋》诗: “北学今谁继，吾当问海邻”; ⑤ 叶名澧《新罗
真兴王》: “古事邻国随沙门”、⑥《以诗索图》诗: “枫岳好山水，遥遥沧海东”、⑦ 《人日》诗: “海
客粲笑言，其意惜良会”; ⑧ 王轩《天竹斋图》诗: “东方祖阳气，乃有君子国”、⑨ 《送朝鲜任友石》














“朝正使车来，晤言托纸笔”; 瑏瑥 董文涣《琴泉亭记》文说: “朝鲜中枢申君以朝正使入都，相识于沈
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王拯《人日集韩斋》诗: “西邸风流自尊俎，东洲人物独冠裳”④; 吴昆田 《朝鲜李藕船》诗:
“仙乡笾豆犹前古”; ⑤ 王拯《少鹤得天字》诗: “列坐敦盘犹礼法，殊方宾介尽风弦”; ⑥ 王轩 《霞
举得存字》: “王子荒东服，开宗叙彝伦。至今百代下，笾豆仍骏奔。借问所服习，径言无异论。问
道胥周孔，问学皆洛闽。礼乐中土旧，何曾侈皇坟……夙知君子国，今见逾吾闻”; ⑦ 董麟 《次和朝
鲜赵兰西寄怀》: “问道趋庭传学礼，好将重咏大罗天”; ⑧ 帅方蔚 《寄怀朝鲜金邵亭解元》诗: “我
闻周室初，箕子封东土。礼仪教其民，田蚕俗犹古。”⑨ 吴稼轩 《朝鲜使者金永爵笔谈记》瑏瑠 也将古
代季札之聘于列国与朝鲜使者金永爵相比。
周代朝聘制度，其中涉及季札之聘于列国，应该属于诸侯遣使交聘性质的， 《礼记·曲礼下》





冯志沂《赠朝鲜宋竹阳》诗: “水浅蓬莱惊世换，国邻君子信材多”; 瑏瑢 冯志沂还有 《沈仲复编
修》诗: “故人招我坐小阁，坐有海客衣蹁跹。诗书充腹发奇秀，疏髯飘拂疑神仙。亭林绝学世相
继，海外乃肯珍遗编。嗟我童幼好奇服，一落红尘三十年”; 瑏瑣 董麟 《次和朝鲜赵兰西寄怀》: “知君
东国擅才贤，海鹤丰姿望若仙”; 瑏瑤 董文涣《次韵答朝鲜李是迂尚书》诗: “地接中原春不隔，国名
君子士多良”; 瑏瑥 董文涣《朝鲜〈金雨观诗草〉序》中引用《海洋论诗》绝句“澹云微语小姑祠，菊
秀兰芳八月时。记得朝鲜使臣语，果然东国解声诗”来称赞朝鲜金雨观诗，称: “东国近以诗名盛都
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五，则二品尚书为上试; 殿试试官七，则大臣为上试。” ( 2) 朝鲜国俗。“丧祭一遵 《朱文公家礼》，
妇女不再适; 但专尚世阀，名分截然，等级极多。士夫世世为士夫，庶人世世为庶人。庶人虽有才
德，无以进用。其中各有等级: 有两班焉，士夫出入东西班之称; 有庶孽焉，士夫之贱生; 有中人
焉，医官译官之类; 有吏胥焉，有徒隶焉。阶级一定，十世不得免……国中各自为婚，亦各自交游
……四党不相为婚，俗尚各异。” ( 3) 朝鲜书籍不携带至中国的原因，有“忌讳”明季国初之事，比
如明朝崇祯皇帝祖宗庙号，“本国 ( 朝鲜) 所尊”。实际上，还是奉明代为 “正朔”，不承认清朝的
“正统”地位。
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而怀诈”，引得部分晚清文人不满，就不可等闲视之。帅方蔚 《左海交游录》 “序”说: “今朝鲜多
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